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明
治
維
新
こ
富
囲
覗
兵
井
野
邊
茂
慶
店
三
年
十
月
、
徳
川
慶
暮
の
政
槌
奉
遊
か
あ
う
、
同
年
十
二
月
に
は
、
世
に
い
ム
と
こ
ろ
の
王
政
復
古
令
が
布
か
れ
、
新
政
府
が
組
織
せ
ら
れ
て
か
ら
、
維
勅
改
革
の
事
業
が
着
々
と
し
て
行
は
れ
た
。
か
く
て
明
治
元
年
二
月
十
四
日
に
は
、
明
治
天
皇
の
五
事
の
御
誓
文
と
な
う
，
開
囲
進
取
の
囲
是
が
こ
ヽ
に
定
ま
り
、
明
治
新
政
府
は
、
こ
の
園
是
に
則
つ
て
、
種
々
の
施
設
を
試
み
て
ゐ
る
。
い
ま
新
政
府
の
毎
す
所
を
見
る
に
、
れ
を
二
つ
の
形
と
な
つ
て
現
は
れ
て
ゐ
る
。
即
ち
隅
際
上
の
地
位
を
高
め
る
こ
と
が
そ
の
一
つ
で
あ
う
，
富
閉
眠
兵
の
賃
を
暴
げ
る
こ
と
が
他
の
一
つ
で
あ
つ
た
。
そ
の
頃
の
我
が
囲
際
上
の
地
位
は
極
め
て
卑
い
も
の
で
あ
る
。
卑
い
と
リ
ム
な
り
は
、
囲
際
土
完
全
な
一
囲
と
し
て
待
逃
せ
ら
れ
て
る
た
か
否
や
が
、
既
に
疑
は
し
く
な
る
。
イ
ギ
ブ
ス
公
使
バ
ー
ク
ス
は
、
我
が
凶
に
滞
在
せ
る
外
交
官
中
、
最
も
勢
力
が
あ
り
、
い
の
づ
か
ら
そ
の
牛
耳
を
執
つ
て
る
た
。
然
る
に
或
日
外
交
問
題
■
つ
い
て
、
政
府
の
常
局
と
交
渉
を
重
娘
た
が
　
容
易
に
和
談
が
ま
と
ま
ら
な
い
。
パ
ー
ク
ス
は
俄
に
立
上
つ
て
↓
卓
上
の
ま
ジ
メ
を
取
つ
て
床
の
上
に
投
げ
つ
け
、
そ
の
砕
け
る
の
を
見
て
、
営
局
者
を
顧
み
、
日
本
が
イ
ギ
ジ
ス
の
現
お
維
新
と
言
聞
強
兵
（
井
野
遊
茂
雄
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
〇
七
雄
三
（∪
八
明
治
縦
新
と
富
山
強
兵
（
非
野
遂
茂
雄
）
要
求
に
應
じ
な
け
れ
ば
、
そ
の
運
命
は
い　
こ
の
コ
ッ
プ
と
同
じ
く
な
る
こ
と
を
愛
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
叫
ん
だ
。
我
が
音
局
者
は
、
こ
の
一
言
に
堺
へ
あ
が
っ
て
、
暫
く
は
物
が
い
へ
な
か
つ
た
と
律
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。　
一
事
は
高
事
で
あ
る
。
こ
れ
を
見
て
も
、
明
治
初
年
に
於
け
る
我
が
囲
除
上
の
地
位
が
、
如
何
に
鵬
一れ
む
氏
３
も
の
で
あ
つ
た
か
と
い
去
こ
と
は
、
ほ
ゞ
諒
解
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
従
つ
て
政
府
も
、
民
間
の
識
者
も
、
囲
除
上
の
地
位
を
高
め
る
こ
と
に
注
意
し
、
ま
た
こ
れ
が
角
め
に
、
そ
の
頃
の
言
葉
を
以
て
い
去
な
ら
ば
、
囲
程
論
が
、
盛
ん
に
提
唱
せ
ら
れ
た
。
琉
球
の
問
題
、
喜
湾
の
問
題
、
夏
に
引
い
て
朝
鮮
の
問
題
、
支
那
の
問
題
が
、
外
交
上
、
重
要
な
事
賃
と
し
て
取
扱
は
れ
る
の
も
．
乙
れ
が
究
め
で
あ
る
。
な
ほ
ま
た
欧
米
諸
囲
と
の
間
に
取
う
か
は
さ
れ
・た
修
交
通
商
係
約
に
於
て
も
、
治
外
法
権
を
承
認
し
、
踊
統
の
如
と
も
、
極
め
て
不
利
余
な
状
態
に
置
か
れ
て
ゐ
る
。
是
に
於
て
法
雄
統
程
の
吹
復
と
い
ふ
こ
と
が
、
そ
の
頃
の
果
論
で
あ
つ
た
。
こ
れ
が
行
め
に
、
政
府
は
し
ぼ
′
ヽ
係
約
の
改
正
を
企
て
た
け
れ
ど
も
、
容
易
に
流
足
な
功
果
ン
一牧
め
る
こ
と
の
出
末
な
か
つ
た
の
は
、
我
が
囲
力
が
な
ほ
彼
劾
で
ぁ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
夏
に
囲
内
に
於
け
る
政
府
の
施
設
を
見
る
に
、
諸
大
名
の
版
寿
本
遊
か
ら
引
つ
ゞ
い
て
、
履
藩
置
順
の
事
が
あ
う
、
中
央
集
程
の
質
を
雰
げ
る
と
共
に
、
或
は
新
律
綱
領
ｏ
改
定
律
令
を
頒
布
し
て
法
律
の
統
一
を
田
う
、
新
貨
係
例
を
堺
ｔイ
揮
セ！茸
士
城場
義
事↓ギ
モ
釧
訪
窮
整斡
難
勤動
摯
繋
静
纂
翻
せ
ら
れ
た
。
政
府
は
ま
た
鶴
占
的
な
株
仲
間
を
停
膝
し
て
、
新
に
宛
番
含
泄
・
通
商
含
泄
な
ど
い
ム
牛
官
牛
民
の
含
泄
を
設
け
、
商
業
資
金
の
融
通
と
、
容
種
企
業
の
振
興
と
を
固
う
、
銀
行
業
と
商
事
含
泄
と
の
模
範
を
示
し
た
が
、
幾
も
な
く
ア
メ
ブ
カ
の
制
度
に
似
ひ
、
囲
立
銀
行
篠
例
を
頒
布
し
、
全
隊
重
要
の
地
鞘
に
は
、
囲
立
銀
行
が
設
立
せ
ら
れ
た
。
政
府
は
ま
た
、
こ
の
前
後
に
於
て
、
白
か
ら
造
舶
・
紡
績
・
製
糸
・
印
刷
、
其
他
各
種
の
模
範
工
場
を
起
し
て
自
か
ら
作
業
し
、
或
は
機
械
を
貸
下
げ
な
ど
し
て
、
極
端
な
る
保
護
政
策
を
執
る
と
共
に
、
有
利
な
係
件
の
下
に
、
保
助
金
を
下
付
し
た
こ
と
も
珍
ら
し
く
は
な
い
。
か
く
の
如
く
に
し
て
、
欧
米
の
商
工
業
が
新
に
輸
入
せ
ら
れ
、
経
済
界
の
右
族
も
、
大
第
に
面
目
を
改
あ
る
や
う
に
な
つ
た
。
以
上
は
明
治
の
初
年
、
政
府
の
施
設
し
た
重
要
な
も
の
ヽ
一
班
で
あ
る
が
、
当
外
上
の
事
柄
は
、
囲
力
の
校
展
に
件
つ
て
、
い
の
づ
か
ら
解
決
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
要
す
る
に
政
府
及
び
民
間
の
識
者
が
最
も
精
力
を
と
い
だ
の
は
、
宮
囲
弧
兵
の
二
つ
に
要
約
す
る
こ
と
が
出
水
る
。
帥
ち
維
新
の
営
時
、
及
び
そ
れ
か
ら
引
つ
ゞ
い
て
行
は
れ
た
囲
家
及
び
囲
民
の
努
力
は
、
主
と
し
て
こ
の
方
面
に
集
注
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
徒
つ
て
枯
抑
的
方
面
の
脚
拓
は
、
比
較
的
等
閑
に
付
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
勢
術
の
復
興
し
た
の
は
、
明
治
二
十
年
前
後
で
あ
う
、
教
育
勅
語
の
下
賜
せ
ら
れ
た
の
も
、
明
治
二
十
三
年
の
事
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
明
治
の
初
年
に
は
、
新
し
い
道
徳
や
、
新
し
い
藝
術
明
治
縦
新
と
有
田
強
」
（
非
野
逃
茂
雄
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
〇
九
明
治
維
新
と
常
囲
斑
兵
（
非
野
遊
茂
雄
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
一
〇
を
建
設
す
る
よ
う
は
、
事
ろ
質
利
を
主
と
し
た
學
岡
と
、
物
質
上
に
心
け
る
文
明
の
利
器
と
が
、
よ
う
多
く
要
求
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
政
府
と
し
て
も
、
そ
の
邊
に
ま
で
手
を
仲
ぼ
す
だ
け
の
鉢
裕
が
な
か
つ
た
と
も
考
へ
ら
れ
る
し
、
ま
た
そ
の
方
面
に
、
深
い
注
意
を
抑
ム
人
物
の
彼
乏
し
て
ゐ
た
と
い
ム
こ
と
も
考
へ
ら
れ
る
。
然
れ
ど
も
な
ほ
深
く
営
幹
の
事
情
に
立
入
つ
て
考
察
す
る
時
に
は
、
富
囲
軽
兵
と
い
Ａ
こ
と
が
、
幕
末
あ
頃
一か
ら
、
深
く
人
心
を
刺
激
し
て
ゐ
た
自
然
の
あ
ら
は
れ
で
あ
る
Ｌ
兄
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
明
治
維
新
を
招
本
し
た
と
こ
ろ
の
指
導
枯
沖
が
横
は
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
明
治
維
新
に
於
け
る
指
導
枯
抑
な
る
も
の
は
江
戸
時
代
に
起
つ
た
政
治
改
革
論
に
よ
つ
て
培
養
せ
ら
れ
、
ま
た
そ
の
政
治
改
革
論
は
、
欧
州
諸
囲
か
ら
受
け
た
力
は
い
刺
激
に
よ
つ
て
お
養
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
抑
も
江
戸
時
代
に
い
け
る
政
治
改
革
論
は
、
既
に
早
く
、
元
献
前
後
の
頃
か
ら
、
識
者
に
よ
つ
て
盛
ん
に
唱
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
然
れ
ど
も
こ
の
頃
の
政
治
改
革
論
な
る
も
の
は
、
如
何
に
し
て
武
士
階
級
の
勢
力
を
維
持
す
べ
き
か
″
、
主
た
る
目
的
と
し
，た
も
の
で
あ
つ
た
。
話
し
戦
術
の
塑
化
は
兵
力
の
集
中
を
必
要
と
し
、
こ
の
必
要
に
迫
ら
れ
て
、
武
士
は
共
主
人
の
城
下
に
移
住
す
る
こ
と
に
な
つ
た
。
こ
れ
が
分
め
に
武
士
は
、
永
ｒ
問
訊
し
ん
で
ゐ
た
土
地
を
離
れ
た
。
即
ち
生
産
者
の
現
遇
か
ら
一
凌
し
て
、
都
市
に
於
け
る
消
費
者
と
な
つ
た
。
武
士
が
其
生
活
に
苦
し
む
や
う
に
な
つ
た
原
因
■
，
ゼ
ル斑
草
舟
酵
草
平
勁坪
辞翌
泌義
ル
覇
離
の評
謬
鮒
一琉
麹
認
一や一数
士
を
し
て
発
乏
に
陥
ら
し
め
、　
一
面
に
は
ま
た
富
の
蓄
積
が
あ
う
、
商
業
資
本
の
機
展
が
あ
つ
て
、
町
人
階
級
の
獲
頭
を
促
し
た
の
で
あ
る
。
江
戸
時
代
初
期
の
政
治
改
革
論
は
、
か
く
の
如
３
状
態
に
刺
激
せ
ら
れ
、
如
何
に
し
て
武
士
の
売
乏
を
救
去
べ
さ
か
、
如
何
に
し
て
支
配
階
級
た
る
武
士
の
地
位
を
擁
護
す
べ
き
か
に
つ
い
て
論
議
せ
ら
れ
た
の
で
あ
つ
た
。
山
崎
開
孫
・授
澤
奉
山
■荻
生
往
彼
。
太
宰
本
婁
等
の
論
策
が
卸
ち
そ
れ
で
あ
少
、
正
徳
・
卒
保
の
改
革
、
死
攻
。
天
保
の
改
革
な
ど
も
、
畢
元
す
る
に
、
か
く
の
如
き
目
的
に
到
迷
せ
ん
が
角
め
の
手
段
と
し
て
行
は
れ
た
の
で
あ
る
ｃ
然
る
に
こ
の
時
代
の
末
に
、
外
囲
と
の
開
係
が
再
び
生
ず
る
に
及
ん
で
、
識
者
の
政
治
改
革
論
も
女
た
、
単
に
武
士
階
級
の
数
な
、
そ
の
勢
力
の
維
持
と
い
去
様
な
部
分
的
の
間
題
を
取
扱
は
ず
に
、
も
つ
と
大
き
な
立
場
か
ら
、
囲
家
の
拒
衆
に
つ
い
て
、
慎
重
に
考
慮
す
な
様
に
な
つ
て
、
こ
ヽ
に
は
じ
め
て
明
治
維
新
を
招
水
す
る
と
こ
ろ
の
指
導
精
耐
が
生
れ
て
な
る
の
で
あ
る
。
我
が
囲
で
、
寛
永
鎖
囲
の
後
、
再
び
外
囲
と
の
接
舶
の
起
つ
た
の
は
、
明
和
安
永
の
交
に
於
け
る
，
シ
ヤ
と
の
開
係
に
は
じ
ま
う
、
抵
政
年
間
に
於
け
る
ラ
ク
ス
マ
ン
の
渡
本
、
文
化
年
間
に
於
け
る
レ
ザ
ノ
ノ
の
渡
本
、
そ
れ
か
ら
引
つ
づ
い
て
千
島
ｏ
離
大
に
於
け
る
ロ
シ
ヤ
人
の
暴
行
事
件
が
起
う
、
ま
た
こ
れ
と
殆
ん
ど
同
時
に
、
西
の
方
長
―ＩＦｉ
に
於
て
も
、
イ
ギ
ジ
ス
の
軍
嫌
ノ
ェ
ー
ト
ン
抜
の
不
橋
な
る
行
動
が
あ
つ
て
か
ら
、封
外
の
問
題
は
、
我
が
囲
の
危
急
存
在
に
開
す
る
王
大
事
件
と
し
て
、
疲
く
識
者
の
夏
慮
に
上
つ
た
の
で
あ
る
。
明
治
維
新
と
常
園
魂
兵
（
井
野
逃
茂
雄
）
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一二
〓
一
か
く
の
如
く
市
シ
ヤ
及
び
イ
ギ
リ
ス
と
の
開
係
が
起
る
に
及
ん
で
、
我
が
囲
の
識
者
は
、
外
囲
の
勢
力
が
、
跡
く
日
本
に
近
つヾ
ど
つ
ヽ
ぁ
る
を
暁
う
、
い
つ
何
時
、
如
何
な
る
事
塑
が
生
じ
て
、
囲
家
の
耐
を
角
す
か
も
知
れ
な
い
と
い
ふ
こ
と
に
つ
い
て
、
心
配
し
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
ロ
シ
ヤ
に
封
し
、
イ
ギ
ジ
ス
に
封
し
、
脂
水
如
何
に
こ
れ
を
庭
置
す
べ
き
か
の
問
題
が
、
盛
ん
に
論
議
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
一
然
れ
ど
も
結
局
そ
れ
は
、
西
力
の
束
跡
に
件
ム
営
然
の
勢
で
あ
る
か
ら
、
た
ゞ
範
少
イ
ギ
リ
ス
や
　
ロ
ン
ヤ
ぼ
か
り
の
問
題
で
な
い
。
も
つ
と
根
抵
か
ら
日
本
の
ほ
度
を
定
め
、　
か
ッ
キ
ジ
と
封
外
の
政
策
を
樹
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
ム
結
論
に
到
達
し
た
。　
そ
れ
に
は
ど
う
し
て
も
、
海
外
の
事
備
を
十
分
に
知
つ
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
、　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
地
理
歴
史
の
研
究
が
盛
ん
に
行
は
れ
た
。
こ
れ
が
文
化
文
政
頃
の
有
族
で
あ
る
。
か
く
て
そ
の
結
果
、音
コ
時
の
日
本
人
は
、
一一
つ
の
大
さ
な
事
賃
を
知
う
得
た
の
で
あ
る
。
卸
ち
共
一
つ
は
、
我
が
囲
が
後
凶
の
夢
を
貧
つ
て
ゐ
る
間
に
、　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
囲
力
が
非
常
に
進
ん
で
、
共
文
化
に
於
て
、
其
富
に
於
て
、
ス
共
武
力
に
於
て
、
彼
我
の
間
に
、
非
常
の
踊
う
が
あ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
う
、
他
の
一
つ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
囲
の
経
潜
的
進
出
に
は
、
多
く
の
場
合
に
於
て
、
武
力
才
Ｆ件
つ
て
ゐ
る
と
い
去
こ
と
で
あ
つ
た
。
先
に
於
て
我
が
囲
の
識
者
は
。
　
一
日
も
早
く
ヨ
ー
コ
ッ
パ
諸
囲
と
封
抗
し
得
る
だ
け
の
資
力
を
左
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
而
し
て
閣
力
の
ま
だ
充
賛
し
な
い
前
に
、
唾
々
し
く
囲
を
開
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
囲
と
変
る
の
は
幾
多
の
危
膝
が
あ
る
と
ｒ
ム
こ
と
に
思
ひ
至
っ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
現
在
に
於
て
は
、！
！日本
は
，
―
ロ
政
策
の
基
根
抵
を|
鴛
す
も|
の
る
こ‐
の
務
し
桜
円
の
如
く
、　
一
と
た
び
ヨ
ー
ロ
ッ
、ハ
諸
囲
の
勢
力
と
衝
突
し
た
場
合
に
は
、
す
ぐ
に
沿
え
失
せ
て
し
ま
ふ
。
畢
竜
す
る
に
無
金
の
努
力
で
あ
る
と
い
ム
の
が
、
識
者
の
球
で
あ
つ
た
。
走
よ
う
先
、
幕
府
が
ま
だ
微
囲
政
策
を
断
行
し
な
い
前
に
、
そ
の
囲
土
を
解
放
し
て
、
及
く
海
外
の
話
凶
と
交
う
、
我
が
囲
民
も
ま
た
、
高
里
の
波
烏
音
目
し
て
、
逮
征
を
試
み
る
の
際
、
日
本
の
囲
力
は
、
必
ず
し
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
囲
の
下
瓜
に
立
つ
も
の
で
な
か
つ
た
。
故
に
そ
の
頃
の
囲
際
開
係
は
当
等
で
あ
う
、
外
囲
人
は
几
て
皆
日
本
の
法
律
に
よ
つ
て
支
配
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
も
し
あ
の
ま
ヽ
で
進
ん
だ
な
ら
ぼ
．
校
展
の
情
勢
は
あ
ぎ
す
し
い
も
の
が
あ
つ
た
で
あ
ら
う
。
然
る
に
彼
囲
以
水
、
囲
民
の
元
気
は
表
へ
、
泰
李
文
蒻
の
除
弊
が
長
ず
る
と
共
に
、
保
守
逃
嬰
の
姿
に
陥
う
、
日
本
は
い
つ
し
か
共
文
化
に
於
て
、
英
富
に
於
て
、
其
武
力
に
於
て
、　
到
底
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諮
十閉
と
封
抗
す
る
こ
と
の
地
衆
な
い
や
う
な
情
な
い
有
様
に
な
つ
た
。
故
に
一
た
び
歴
史
を
締
い
て
、
こ
の
事
賓
を
知
ち
た
も
の
は
、
何
人
と
い
へ
ど
も
、
今
昔
の
威
に
推
へ
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
英
頃
の
講
者
は
、
彼
田
以
前
、
囲
力
の
盛
ん
で
あ
つ
た
管
時
を
回
想
し
、
夏
に
遡
つ
て
は
、
暖
夷
を
征
し
、
朝
鮮
を
徒
へ
、
ま
た
朝
廷
の
鴻
流
針
に
、
外
問
人
を
迎
へ
て
、
囲
力
の
盛
ん
な
る
を
示
し
、
或
は
ま
た
支
那
印
度
の
文
化
材
・輸
入
し
て
こ
れ
を
同
化
し
、
燥
然
た
る
新
文
化
を
設
定
し
た
倖
業
を
と
も
ひ
、
こ
れ
を
現
代
と
比
較
し
て
、
顔
る
遺
成
の
情
な
き
を
律
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
是
に
於
て
再
び
、
日
本
及
び
日
本
人
と
し
て
の
本
本
の
面
目
に
立
婦
り
、
今
日
の
窮
境
か
ら
日
本
を
救
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
ふ
明
治
維
新
と
富
園
理
兵
（
非
野
退
茂
雄
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
〓
二
明
治
縦
新
と
富
囲
襲
兵
（
井
算
逃
茂
雄
〕
三
一
四
結
論
に
到
達
し
た
。
即
ち
囲
力
の
充
責
を
固
る
と
い
去
こ
と
は
、
外
に
あ
つ
て
は
、　
子
シ
ヤ
●
イ
”
ギ
ノ
ス
の
態
度
に
刺
激
せ
ら
れ
・
、
内
に
あ
つ
て
は
、
か
く
の
女‐，
さ
覺
醍
に
よ
つ
て
起
つ
た
力
弧
“
要
求
で
あ
う
、
両
し
て
そ
の
期
す
る
所
が
、
開
囲
進
取
に
あ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
故
に
こ
ヽ
に
所
謂
開
囲
進
取
と
い
ム
の
は
、
”単
純
な
る
雑
芳
上
の
問
題
と
し
て
取
扱
つ
た
も
の
て
も
な
け
れ
ば
、
ま
た
泰
漠
た
る
囲
家
膨
脹
論
の
如
き
も
の
で
も
な
い
。
世
界
の
田
木
と
し
て
、
我
等
の
進
む
べ
き
途
を
見
出
さ
う
と
す
る
員
熟
の
努
力
で
あ
つ
た
。
か
く
の
如
く
、
閉
力
の
充
賃
を
目
的
と
す
る
閉
閲
進
取
の
策
は
、
封
外
開
係
の
危
機
に
直
面
し
て
、
避
厄
の
同
か
ら
、
現
在
の
日
本
を
数
ひ
出
さ
う
と
す
る
努
力
で
あ
つ
た
が
、
而
も
其
手
段
方
法
に
於
て
、
互
に
相
異
る
と
こ
ろ
の
二
つ
の
大
き
な
流
れ
が
あ
つ
た
。
英
一
つ
は
ま
づ
囲
を
開
き
、
然
る
後
に
関
力
の
充
資
を
行
は
う
と
す
る
も
の
で
あ
う
、
他
の
一
つ
は
、
ま
づ
囲
力
を
充
費
し
、
然
る
後
に
囲
を
開
か
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
元
水
諏
者
の
主
張
し
た
囲
力
の
充
賃
と
い
ム
の
は
、
政
治
的
に
終
湾
的
に
、
大
改
革
を
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
う
、
そ
れ
に
は
大
に
西
洋
文
化
の
輸
入
を
必
要
と
し
た
け
れ
ど
も
、
か
ヽ
る
大
規
模
の
改
革
は
、
一
靭
一
夕
の
間
に
行
は
る
べ
き
も
の
で
な
い
ｏ
故
に
ま
づ
焦
眉
の
な
務
た
る
兵
備
園
防
の
充
賛
が
主
と
し
て
論
議
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
主
じ
比
時
に
常
う
、
我
が
囲
に
は
、
長
崎
と
江
戸
と
に
極
め
て
不
完
全
な
、
而
も
防
禦
力
の
物
い
、
ま
た
規
模
の
小
さ
い
砲
墓
が
あ
る
ば
か
う
で
、
メ
他
に
は
何
等
の
設
備
も
な
い
。
裸
も
同
様
の
布
様
で
あ
る
中
海
軍
は
全
く
輸
成
せ
ら
れ
て
の
な
い
「
勿
論
一
隻
の
人
と
ゆ
戦
に
通
舟
★
争
に
荏
十堪
筑
彊
峰
時
樺
錯
識
運
が
涯
雇
茶
壌
唾
襲
娼
耀
曜
爆
運
瑠
軽
耀
空
用
に
は
な
ら
な
い
。
要
す
る
に
我
が
囲
は
、
兵
備
に
於
て
全
く
囲
け
て
ゐ
る
。
囲
防
と
い
ネ
も
の
が
な
い
。
こ
れ
が
宮
年
に
於
け
る
識
者
の
最
も
大
き
な
暗
み
で
あ
つ
た
。
せ
め
て
幾
隻
か
の
年
艦
を
海
に
β
べ
、
要
栞
地
排
に
は
砲
皇
を
築
と
、洋
式
の
軍
際
の
い
く
ら
か
を
も
編
成
し
、大
小
砲
を
改
良
す
る
位
の
程
度
に
ま
で
進
ま
な
け
れ
ば
、
如
何
に
も
不
安
心
で
あ
る
。
故
に
海
外
の
諸
劇
と
交
る
の
は
、
そ
の
後
に
す
べ
さ
で
あ
る
と
い
ム
の
が
、
只
今
逃
べ
た
第
二
の
議
論
で
あ
る
。
又
こ
れ
に
反
し
、今
日
最
も
憂
ム
ベ
き
は
、外
囲
と
争
端
を
開
く
こ
と
で
あ
る
。　
一
切
外
問
と
争
ひ
が
起
つ
た
な
ら
ば
、
共
耐
の
及
ぶ
と
こ
る
、
殆
ん
ど
□
う
知
ち
べ
か
ら
ぎ
る
も
の
が
あ
る
。
故
に
外
問
と
争
の
起
る
こ
と
を
避
け
る
の
が
、最
大
の
念
務
で
あ
る
。
こ
れ
を
避
け
る
に
は
、
外
国
の
数
心
を
失
は
な
い
族
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
外
囲
の
敗
心
を
失
は
な
い
や
う
に
す
る
に
は
、さ
し
あ
た
め
、
外
剛
の
希
望
し
て
ゐ
る
通
商
貿
易
を
開
く
の
が
最
も
近
道
で
あ
る
。
か
く
て
一
時
、外
囲
の
銃
年
を
挫
い
て
置
砕
て
、
其
間
に
大
に
兵
備
１
討
ず
る
の
が
、最
も
律
策
で
あ
る
と
い
ム
の
が
、
第
一
の
議
論
で
あ
る
。
要
す
る
に
開
囲
し
て
か
ら
兵
備
を
整
へ
る
か
、
兵
備
を
率
へ
て
か
ら
開
園
す
る
か
ゞ
、
議
論
の
分
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
つ
た
。
こ
の
頃
イ
ギ
ジ
ス
は
、
既
に
印
度
を
征
服
し
て
除
力
支
那
に
及
び
、
そ
の
経
跡
市
場
の
開
及
に
つ
い
て
、
登
大
な
る
要
求
を
試
み
、
英
要
求
は
結
局
武
力
に
よ
つ
て
解
決
せ
ら
れ
た
。
所
講
阿
片
戦
争
で
あ
る
。
日
本
人
は
日
の
あ
た
め
こ
の
事
質
を
見
て
、
ま
す
′
ヽ
憂
痘
を
重
ね
、
阿
片
戦
争
に
開
す
る
調
査
と
研
究
と
が
行
は
れ
た
。
調
査
研
究
の
明
市
祉
新
と
話
劇
強
兵
（井
野
逆
茂
雄
》
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
一
五
明
治
祉
新
と
軒
囲
強
兵
（
非
野
邊
茂
雄
）
一
一
一
六
結
果
と
し
て
得
た
と
こ
ろ
は
、
も
し
囲
力
の
充
安
、
兵
備
の
整
暇
を
怠
つ
た
な
ら
ば
，
我
が
凶
も
ま
た
支
那
の
二
の
舞
を
す
る
で
あ
ら
う
と
い
ム
事
貧
の
衣
認
で
あ
つ
た
。
是
に
於
て
な
ほ
更
、
大
な
る
刺
激
を
図
民
に
興
へ
た
。
然
る
に
幕
府
は
、
識
者
の
間
に
行
は
れ
て
ゐ
る
三
た
通
り
の
見
解
に
封
し
、
そ
の
い
づ
れ
を
採
用
す
べ
さ
か
に
つ
い
て
、
取
捨
判
断
に
苦
し
ん
で
ゐ
る
間
に
、
基
し
く
十
餘
年
の
抜
月
が
抗
れ
た
。
幕
府
に
は
、
ま
だ
碓
子
た
る
定
見
が
な
い
。
従
つ
て
何
等
の
用
意
を
も
行
し
得
な
か
つ
た
を
う
し
も
、
嘉
永
大
年
に
至
め
、
ペ
ノ
「
提
督
の
渡
水
を
迎
へ
た
の
で
あ
る
。
何
等
の
用
意
を
も
角
も
得
な
か
つ
た
幕
府
に
は
、
ベ
ノ
ー
の
渡
家
に
つ
い
て
も
、
定
見
の
あ
る
べ
き
は
ず
が
な
い
。
途
に
ペ
ノ
ー
の
卒
ゐ
る
大
艦
除
の
威
力
に
屈
す
る
よ
う
外
に
、
手
段
が
な
か
つ
た
。
か
く
し
て
我
が
回
は
、
安
政
元
年
に
鎖
囲
政
策
を
及
棄
し
て
囲
を
開
い
た
の
で
あ
る
。
安
政
開
閣
の
事
あ
る
に
及
ん
で
、
こ
れ
ま
で
識
者
の
間
に
行
は
れ
て
ゐ
た
二
つ
の
意
見
は
、
も
は
や
存
在
の
意
義
を
失
ひ
、
爾
水
専
ら
欧
米
文
化
の
硫
入
と
移
杜
と
が
計
書
せ
ら
れ
、
泄
含
の
面
目
は
口
に
月
に
改
ま
つ
た
。
然
れ
ど
も
富
年
の
日
本
は
、
所
認
開
囲
進
取
の
精
抑
に
則
虫
、
大
に
稜
展
す
べ
さ
前
提
と
し
て
、
な
ほ
角
さ
ね
ば
な
ら
浪
豫
備
行
動
が
あ
つ
た
。
そ
れ
が
近
世
史
上
維
新
と
呼
ば
れ
る
政
治
上
の
凌
草
で
あ
る
。
是
よ
う
先
囲
力
充
資
の
議
論
が
、
識
者
に
よ
つ
て
堤
唱
せ
ら
れ
た
際
、
共
資
行
に
開
し
て
、
や
は
う
二
つ
の
株
式
が
あ
つ
た
。
英
一
は
、
現
在
の
如
き
状
態
の
女
ヽ
で
、
つこ
れ
セ
！行
は
！う
と
す
！る
現
状
維
持
読
で
あ
う
ヽ
他
の
一
は
現
在
持
し
ま
す
と
す
る
も
ら
は
、
幕
府
ら
と
蒸
↓．認
ｉ
一
る
ヤむ
，．の
十で
字が
ポ
一が
揮
竜
岸
磐
軽
論
Ｆ
」
と
す
る
も
の
は
、
幕
府
の
存
在
を
否
定
す
る
術
に
王
政
復
古
論
と
な
つ
た
。
か
く
て
佐
幕
論
と
王
攻
復
古
論
と
は
、
未
解
決
の
ま
ヽ
に
、
安
攻
開
囲
の
際
に
ま
で
及
ん
で
ゐ
る
。
徒
つ
て
開
囲
の
後
に
於
て
も
、
ま
た
そ
の
是
否
の
議
論
が
盛
ん
で
あ
り
、
其
結
果
途
に
安
際
問
題
と
結
び
付
い
て
、
何
と
か
そ
れ
を
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
形
勢
が
迫
ま
つ
て
本
た
。
幕
末
に
於
け
る
十
七
年
間
の
紛
握
は
、
こ
れ
に
よ
つ
て
右
起
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
抑
も
切
廷
と
幕
府
と
が
、
束
西
に
相
対
し
て
ゐ
る
こ
と
が
、
如
何
に
不
自
然
で
あ
る
か
た
い
ム
こ
と
は
、
江
戸
―■
代
の
初
期
以
水
、
主
と
し
て
囲
史
の
研
究
に
よ
つ
て
間
明
せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
か
く
の
如
さ
不
自
然
な
状
態
を
破
壊
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
見
解
も
ま
た
、
元
離
の
頃
か
ら
、
識
者
の
注
意
に
上
つ
て
ゐ
る
。
然
れ
ど
も
、
ま
だ
こ
の
見
解
を
具
憎
化
す
る
ま
で
に
、
多
数
囲
民
の
要
求
と
は
な
つ
て
ゐ
な
い
。
然
る
に
一
と
た
び
封
外
の
開
係
が
起
つ
て
か
ら
後
、
か
く
の
如
さ
不
自
然
な
状
態
に
基
く
快
隅
が
、
浙
く
未
解
せ
ら
れ
る
や
う
に
な
ろ
た
。
安
政
閉
幽
の
後
に
於
て
は
、
な
ほ
夏
で
あ
る
。
開
園
以
木
幕
府
の
苦
心
を
重
ね
淀
政
治
上
の
改
革
が
、
４常
に
意
の
如
く
行
は
れ
な
か
つ
た
の
も
、
要
す
る
に
こ
の
彼
階
に
件
ム
営
然
の
結
果
で
あ
つ
た
。
是
に
於
て
開
囲
進
取
も
、
政
治
の
改
革
も
、
固
力
の
充
賃
も
畢
元
す
る
に
枝
発
の
問
題
で
あ
る
。
そ
の
病
源
を
考
へ
て
、
も
つ
と
根
抵
か
ら
療
治
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
は
朝
廷
幕
府
封
立
の
現
状
を
破
壊
す
る
こ
た
が
急
務
で
あ
る
と
の
考
が
、
囲
民
の
間
に
普
及
し
た
。
幕
末
に
於
け
る
討
幕
論
は
、
か
く
の
如
き
期
待
の
下
に
、
過
去
七
百
年
に
百
一
る
武
家
政
治
を
清
算
し
て
、
再
び
明
治
維
新
と
常
囲
颯
兵
（
非
野
逃
茂
雄
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
一
七
明
治
維
新
と
打
闘
理
兵
（
井
野
進
茂
雄
〉
一二
一
一〈
天
皇
親
政
の
御
代
を
迎
へ
、
然
る
後
に
大
に
開
園
進
取
の
囲
是
を
定
め
、
日
力
を
充
女
し
よ
う
と
す
る
要
求
を
基
礎
と
し
て
捉
唱
せ
ら
れ
た
。
こ
れ
即
ち
維
新
な
る
も
の
が
、　
一
面
に
は
妹
政
の
維
新
で
あ
る
と
共
に
、　
一
面
に
は
王
攻
の
復
古
と
な
つ
て
あ
ら
は
れ
た
所
以
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
に
し
て
、
討
幕
論
者
の
破
壊
運
動
が
幾
度
か
く
う
か
へ
さ
れ
た
。
現
状
の
維
持
を
必
要
と
す
る
佐
幕
論
者
は
、直
に
起
つ
て
幕
府
を
擁
護
し
た
。
両
派
の
争
は
、
政
治
運
動
か
ら
進
ん
で
、戦
争
を
も
引
起
す
様
に
な
つ
た
。
そ
れ
は
文
久
二
年
の
寺
田
屋
の
暁
動
か
ら
は
じ
ま
う
、
文
久
三
年
の
池
田
屋
騒
動
と
な
う
、
大
和
行
辛
の
駿
谷
と
な
う
、
五
篠
生
野
の
恐
兵
と
な
う
、
元
治
甲
子
の
事
凌
と
な
う
、
筑
波
の
飢
と
な
め
、
長
州
征
伐
と
な
つ
て
そ
の
紀
頂
に
進
し
た
。
え
に
於
て
佐
幕
派
の
人
々
も
ま
た
、
こ
れ
ま
で
考
へ
て
ゐ
た
と
こ
ろ
が
全
く
裏
切
ら
れ
た
の
で
、
幕
府
を
助
け
て
改
革
の
政
を
行
ム
の
が
不
可
能
で
あ
う
、
筆
ろ
そ
れ
が
談
う
で
あ
る
こ
と
を
暁
う
得
一た
の
で
あ
る
。
然
れ
ど
も
こ
れ
は
狙
う
、
佐
幕
派
の
人
々
ぼ
か
う
で
な
い
。
幕
府
自
ら
も
こ
の
事
賛
を
衣
認
せ
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
最
後
の
指
軍
徳
川
慶
喜
は
、
武
家
改
滑
な
る
も
の
が
、
図
家
の
存
在
を
危
く
し
ヽ
囲
力
分
充
賓
、
開
凶
進
取
の
枚
連
に
多
大
の
障
等
を
及
ぼ
す
こ
と
を
思
ひ
、
無
篠
件
を
以
て
祀
宗
三
百
年
の
政
雄
を
拠
ち
、
そ
れ
ン
↓瑚
廷
に
本
差
し
た
。
幕
府
は
こ
ヽ
に
滅
び
、
武
家
政
治
も
、
英
維
局
を
告
げ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
盆
め
に
、
囲
力
の
充
貸
を
妨
げ
る
障
害
は
全
く
除
か
れ
た
の
で
、
上
下
一
致
、
官
民
協
同
し
て
ヽ
か
ね
て
期
待
せ
る
が
如
く
英
目
的
と
す
る
と
挽艶
艶
艶
繋
難
藝
ン
ン
設
ン
ン
ン
難
ン
ン
ン
ン
ン
ン
ン
ン
要
す
な
に
一☆
Ａ
既
が
ヽ
図
ガ
一分
兆
性
唯
祖
遵
逢
良
敗
だ
試
囲
一の
や匡
落
握
威
嗅
電
ぽ
薩
閉
求
璃
揮
憾
堤
せ
ら
れ
た
の
は
囲
力
の
充
賓
で
あ
つ
た
。
何
と
な
れ
ば
囲
力
を
充
賃
し
、
宙
囲
張
兵
の
道
を
辿
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
は
じ
あ
て
貧
効
に
し
て
且
瞬
れ
な
有
な
か
ら
、
日
本
が
故
は
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
従
つ
て
開
閉
進
取
、
富
囲
富
兵
と
い
ふ
こ
と
は
、
民
族
と
し
て
生
さ
れ
が
角
め
の
要
求
で
あ
り
、
や
が
て
そ
れ
が
工
政
復
古
。
明
治
維
新
を
買
く
と
こ
ろ
の
指
導
枯
抑
で
あ
る
。
故
に
因
力
の
充
賃
に
障
キ
と
な
る
も
の
は
、事
の
如
何
を
論
ぜ
ず
し
て
、
こ
れ
を
破
家
し
な
け
れ
ば
な
ら
濃
。
こ
の
必
要
に
歴
じ
て
討
幕
論
が
提
唱
せ
ら
れ
、
王
政
が
復
古
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
王
政
復
古
の
後
、
明
治
新
政
府
が
、
企
力
を
宙
囲
弧
兵
の
事
に
注
ぎ
、
暫
く
村
耐
文
化
の
方
面
を
あ
と
ま
は
し
に
し
た
の
も
、
か
く
の
如
さ
指
導
析
前
の
命
ず
る
が
ま
ヽ
に
動
い
た
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
明
治
時
代
の
新
日
本
は
、
ま
づ
物
質
的
文
化
の
方
面
か
ら
夏
生
し
た
。
（
昭
和
七
年
五
月
狩
Ｈ
鬼
學
含
討
演
）
明
治
維
新
と
常
四
強
兵
（
非
野
邊
茂
雄
）
三
一
九
